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Introducción
En el colegiode Alcalá habíamonjasletradas,y
no sólo la superioray susdiscretas,sino también
otrasoficialasdela casa.
M' delMar GrañaCid, "Mujeresy educaciónenla prerreforma
castellana:los colegiosdedoncellas",pág.139.I
Cuandocomenzamosestetrabajoa principiosde los años90 no podíamos
imaginarla tristepartidade estaciudadde las fuentesutilizadasen él y de sus
dueñas.La salidadeAlcaládelasReverendasMadresBernardastanapreciadasen
la ciudady el trasladode los fondosde su cenobioa SanMiguel de las Dueñas,
León, nos han empujadoentreotrosmotivosa publicarestaobra.Este estudio
quiereserun pequeñohomenajea estemonasterioqueya habíasidoestudiadoen
susaspectosarquitectónicos,artísticose históricosen los conocidostrabajos,entre
otros,de CarmenRománPastor,Arquitecturaconventualde Alcalá de Henares,
Instituciónde EstudiosComplutenses,Alcalá de Henares1994y fray Damián
Yáñez Neira, El monasteriode San Bernardode Alcalá de Henares,Alcalá de
Henares1990;peroal quenadiesehabíaacercadodesdeun puntodevistasocialy
cultural.
Queríamossacardel silenciodel claustroa unaspersonascuyavida había
permanecidodesconociday en el más profundo anonimatodurante siglos.
Presentaremosa unasmujeresenrelacióncon la culturaescrita,queestánmáso
menosalfabetizadasqueentranal monasterio,unas,con dedicaciónexclusivaal
I GRAÑA CID, M' delMar, «Mujeresy educaciónen la prelTeformacastellana:los colegiosde
doncellas»,enLassabiasmujeres:educaciónsabery autoría(siglosllI-XVII), Madrid1994.
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rezo, en el casode las monjasde coro, mientrasotrascompañeras,las freilas,
compaginanestalaborconlos serviciosmáshumildes.
La presenteobra tienecomo principal objetode estudioel alfabetismo
femeninodeunacomunidadreligiosa,en lossiglosXVIII y XIX.2 ¿Porquéhemos
escogidoparanuestroestudioestossigloscentralesde la vidadel monasterio?En
primerlugarqueremosprecisarqueel sigloXVII esel siglodela fundacióndeeste
cenobio,concretamentel año 1625,por tanto,ya no contábamoscon el siglo o
períodocompleto.Ademáspreferimoslosdossigloscentralesal seréstoslos siglos
de mayoresplendordel monasterioen cuantoa vocacionesse refiere.Por otra
parte,el siglo XX2 no nos pareciócorrectoestudiarlo,por respetoa las propias
monjasquenoqueríanverse,comoesnormal,reflejadas.
Hemosrealizadounestudioconrelaciónauntipodepoblaciónmuyconcreto,
de sexo sólo femenino,y con una edadademásmuy determinadacomo es la
juventud.Quienhayarealizadounainvestigaciónrelacionadaconla historiadelas
mujeresconoce las dificultadesa la hora de encontrartestimonios,directoso
indirectos,sobrelas mismas.Por ello el temade la culturagráficade la mujer
apenasha sido tratadodentrode la Historiografía,al no existircasi fuenteslo
suficientementerepresentativas.Pensemosqueen la mayoríade lostrabajosquese
hanrealizadosobrealfabetismoenEspaña,la mujersiempreaparecerelegadaaun
pequeñoepígrafeenel quesealudea la pocaaparicióndela mismaenlasfuentes,
bienseanéstas,judiciales,notariales,inquisitoriales,etc.Todossabemosqueincluso
en los siglos XVIII, XIX, Y hastabien entradoel siglo XX, la mujer ha visto
limitadosucampodeaccióna lo privado,al hogar.
Por otraparte,enel terrenodela educaciónexistenenesossiglospropuestas
pedagógicasqueactúande formadiferencialsobrela propiapoblaciónfemenina,
atendiendoa su sexoperotambiénpor supropiaextracciónsocial.Las hijasde la
noblezay de la clasemediaseveninfluidaspor lasnormaseducativasdestinadasa
la mujercristianay además,la educaciónde lasmujeresde losnivelesbajosde la
sociedadestacondicionadaporla actividadeconómicadesarrolladaporsuspadres
enel ámbitofamiliar,porejemplo,la ayudaenel campoo enel negociodelpadre.
Por tanto, el grueso de la población femeninade las clases desfavorecidas
2 Estetrabajohasidocompletadotambiénconlaayudadedosproyectosdeinvestigacióntitulados:
Cultura escrita.memoriahistóricay sociedadurbanaen Alcalá de Henares:del Renacimientoa la
Desamortización,financiadoporlaComunidadeMadrid,0640/1998y La culturadelo escritodurantela
Edad Moderna: discursos,prácticasy representaciones,financiadopor la Universidadde Alcalá,
VicelTectoradodeInvestigación,H003/2000.
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permanecerásiempreo casi siempreen el anonimatodebidoen granmedidaal
desconocimientodeestasmujeresdela escritura.Haynoticiasdelmundofemenino
graciasen gran medidaa la correspondenciade unas pocas mujereso a los
interrogatoriosinquisitoriales,algunafacturadealgunaviudao algúntestamento,
peroestasfuentessonpuntualesy muyespecíficas,nuncanoshandadounavisión
un poco generalde la situaciónde la mujeren estossiglos,quémujeressabían
escribir,y a quéfamiliasy estatuspertenecían.No obstante,la educaciónde las
mujeresentroncabacasi siempredirectamentecon los dominiosde lo religioso
pueslos cenobiosrespondíanperfectamentea la ideadeéticay moralenel quelas
jóvenesdebíaninstruirse,nodebemosolvidarla importanciaquetodavíateníanlos
monasterioscomocentrosdeenseñanza.
* * *
Pero¿conquéconocimientosdeescriturallegabanlasmonjasal monasterio?
¿Sabíantodasellasescribiry leera suentradaenél? ¿En quélugaresseeducaban
lasniñasdeesaépoca?¿Dequétipodefamiliaso estatussocialesprocedíantodas
estasmujeres?
En estoscincocapítulosintentaremosdarrespuesta estasy otraspreguntas.
En el capítuloprimerorealizamosuna presentaciónde las fuentesque hemos
utilizadofundamentalmente,s decir,las cartasdeprofesióny los expedientesde
limpiezade sangre.Ambos tipos de fuentesaportanmuchosdatosde carácter
culturaly social,y hansido las basesde nuestroestudio.En el capítulosegundo
realizamosel estudiodelos tiposdeescrituradelasmonjas.Diferenciamoslasque
sabíanescribirdelasqueno,o lasquesólosabíanfirmary susdistintasmanerasde
expresarse.El capítuloterceroes sobretodo estadístico.En él, estudiamosel
alfabetismode las monjaspor gruposy por siglosenun intentode apreciarsi los
nivelesdealfabetismodeestasmujeressehabíanmodificadoenlos siglosXVIII y
XIX. Además intentamossabersi la culturagráficade las monjasen general
condicionabasusfuncionesconventualesy en quélugarespudieronsereducadas
estasjóvenesantesde su entradaenel monasterio.Los capítuloscuatroy quinto
sonporencimadetodocontextuales.Porquepensamosqueel alfabetismo lo que
es lo mismo,la capacidaddeescribiry leerno se adquierede unaformaaislada
sinodentrodeunosentornos socio-geográficosmuyconcreto,comopuedeser la
familia,la escuela,la ciudad,el campo,el norteo el surdeunpaís,continente,etc.
En definitiva,unavezdelimitadoel campode investigacióny disponiendodeuna
fuenteseriadaquenospermitieraobservarla culturaescritadeun grupomujeres,
sellegaríaaanalizarel alcancesocialdelalfabetismofemeninoenel monasterio.
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****
Pensamossinceramenteque esteestudiopuedecontribuira aumentarlos
conocimientossobrela mujeren los siglosXVIII y XIX y, por extensión,a un
esclarecimientode las relacionesentrela mujery la culturaescrita.Sobretodo
debemosteneren cuentaquela escrituraserealizainfluenciadapor unaseriede
experienciasintelectuales,académicas,familiares,lecturas,etc.,por tantotenemos
queconsiderada,al igualquela lectura,comounahabilidado prácticasocialque
tienelugarencontextosdeusodeterminados,esdecir,encontextosquecondicionan,
limitan y explican tales usos y prácticas.A este respecto,son sumamente
significativaslas palabrasde IstvánHajnal sobrela vinculaciónexistenteentrela
escrituray la sociedadquelaproduce:
L'écrituren'estpas unfacteur isoléetuniquedeprogres;apresson
apparition elle peut avoir un avenir tout différent dans les diverses
civilisations.Et pourtant,nousnepouvonsconsidérersimplementcommeun
moyenpassif, accessoire,dontdisposentlesforces du progres lorsquele
momentdesonutilisationestvenu.L'écriture,toutcommelesautresformes
de civilisation,est un moyenné de ['ensemblede la société:son avenir
dépendducaractéresystématiquedesapénétrationdansla société.3
Por otro lado, analizarel alfabetismo,4es decir, el uso y difusión de la
escrituray lecturaenuntiempoy espaciodeterminados,enunmonasteriofemenino
durantedoscientosaños,en nuestrocaso, requieredespojamospreviamentede
algunas de las nociones adquiridas en relación con el analfabetismoy la
alfabetización.
Quizá la distinción analfabeto-alfabetizadonos parezcahoy clara: los
analfabetosno sabenleerni escribiry los alfabetizadosÍ. No obstante,parael
períodode tiempoque nosotrosvamosa estudiartal simplificaciónha de ser
cuestionada.Paracomprenderel significado,prácticasy usosdelaescritura,debemos
entenderantes,las distintassituacionesy posibilidadesquesepuedenproduciren
3 HAJNAL, lstván,L'Enseignementdel'écritureauxuniversitésmedievales,Budapest,1959,p.9.
4 El alfabetismoy la culturaescritafuerondefinidospor Attilio BARTOLl LANGELI, junto a
ArmandoPETRUCCI dela siguientemanera:Copretuttigli usiattiviepassividef/ascrittura;I'estensione
quantitativadi tali usi; icontenuticulturalie ideologicichehannonef/ascritturaunmezzopeculiaredi
transmisione diffusione;l'essereliterate,l'essersiimpadronitodef/atecnicae derivareda questouna
determinataqual({icazionenelgrupposociale.En «Interventodi apertura»,enAlfabetismoeculturascritta
nef/astoriadef/asocietaitaliana,ActasdelSeminariocelebradoenPerugiael 29-30marzo1977,Perugia,
UniversitadegliStudi,1978,pág.28.EstasActasfueronpublicadasdemaneraparcialenel número38de
la revistaQuaderniStorici(1978)dedicadoal temade«Alfabetismoeculturascritta».
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esasociedadespañolaconcreta,tantoenelmundoanalfabetocomoenel alfabetizado,
y lasrelacionese influenciasentreambos.
Hablarsólodeanalfabetosy alfabetizadosenestaépocacarecede sentido.
Con ello, comodiríaAntonioViñaoFrago,estamosignorandootrasposibilidades
como la existenciade una semialfabetización,es decir, saberleery no escribir,
situaciónqueesmuycomúnenesemomento,o el usoconmayoro menordificultad
de la escritura,a vecessólose sabefirmar,5situacionesqueen la actualidadson
pocoo nadafrecuentesperoquesí 10 fueronhacedoscientosaños.
Podemoscompararhoyestacondicióndesemianalfabetismoc nlaproducida
hoy en día por los usuariosde los ordenadoresy la informática.Precisamente,al
finaldelsigloXIX comienzaadescenderel analfabetismodeunamaneraimportante
y consecuentementealgoparecidohapasadoenestosúltimosañosenrelacióncon
las personasque empleanordenadores.El analfabetismoinformático se ha
transformadoenun lenguajeutilizado,cadavezmás,por la mayoría.6
Si el alfabetismosemanifiestaenla capacidad eescribiry leer,?el estudio
de la escriturade personasconcretasnos permitirá,bien descubrirel nivel de
alfabetismode lasmonjas,bienreconocerquiénesescribenenun monasterio,con
la posibilidaddeconocerla difusiónalcanzadapor la escritura.En definitiva,con
esteanálisishemospretendidoidentificary conocerculturaly socialmentea las
escribientesdeun medio,monjasdeun monasterio,y deunaépoca,a partirde los
testimoniosescritosporellas.x
Estudiamosla escrituracomouna fuentehistórica,a travésde la cual se
reflejanlas diferenciasexistentesen parcelasde la sociedady el contextosocial
dondeéstanacey seutilizaY De estamanera,comodice FranciscoM. Gimeno
Blay:
, VIÑAO FRAGO, Antonio, «Alfabetización, lectura y escritura en el Antiguo Régimen (siglos
XVI-XVIII»>, en Leery escribirenEspaíla.DoscientosaílosdealfabetizaciÓn,Madrid 1992,pág.45.
6 Todo ello ocurrecuandoen la sociedadse producenlas circunstanciasadecuadas,bien económicas,
culturales,sociales,políticas, etc.,que posibilitan, a su vez, un cambio de esasituación.
7 En esteestudio,en todo momentoutilizaremosel término alfabetismodesdeun punto de vista del
uso de la escritura y no tanto de la lectura porque el trabajo se apoya básicamenteen el análisis de la
primera.
s VéasePETRUCCl, Armando, «Per la Storiadell'alfabetismoe den culturascritta:metodi-materiali-
quesiti»,cn QuaderniStorici.n° 38, Bologna (1978),pág.452.
9 GlMENO BLA Y, Francisco M., La escrituraen la diÓcesisdeSegorbe.Una aproximaciónal
estudiodela(fabetismoy la culturaescritaenelAlto Palanda(/383-/458), tesisdoctoral inédita, Valencia
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La escriturase convierteenunafuentehistóricaper se,demodoque
estudiandosufunción, usoy difusión,podemosalcanzarun conocimiento
másintegraldelpasado.lO
ArmandoPetrucci,comogranestudiosoqueesde la escritura,de suuso y
difusióndefiendeque:
Ogniepocaedognisocietapossonoesseremeglioconosciute valutate
dalt'usochefanno deltostrumentodi scrittura,dal modoin cuiprovvedono
altadistribuÚonesocialedeltacapacitadi scrivereedi leggere,daltafunzione
che attribuisconodi volta in voltaai prodottiscritti ed alte loro diverse
tipologie.11
Nuestrointerésse hadirigidoenestetrabajohacialos modosy manerasde
escribiry a los lugaresen los quesehallevadoa cabola escritura,esdecir,a una
sociologíay antropologíahistóricade estapráctica.Nos propusimosestudiarla
escrituracomo una realidada analizarpor sí mismadesdela perspectivade su
produccióny sobretodo desdesu carácterde producto.Se tratade llegara la
memoriaindividualdelasmonjasensuquehacerconcreto.
****
Sólo mequedaagradecerel apoyoprestadopornumerosaspersonasquede
unau otramaneranoshananimadoy ayudadoenla elaboracióndeestetrabajo.De
unamaneraespecialquieroexpresarunasmerecidaspalabrasdereconocimientoy
agradecimientoami buenamigoy profesorCarlosSáez,directordela tesisdoctoral
que ha dado lugara esteestudio,por su dedicación,apoyoy asesoramiento.Sin
ningunaduda,suorientacióny suamistadhansidodeunagranayuday deungran
valorparamí.
1984.De ella se publicóun extractocon el mismotítuloen el Boletíndel Centrode EstudiosdelAlto
Palancia,1-2(1984),págs.[5]y [7].Desdeestetipodeanálisis,la paleografía,comobiendiceArmando
PETRUCCI: tendea porrein rilievoeafareogetodellapropiaindagineirapportiintercorrentiindiverse
situazionistorichedi scrittura,leformegrafichee iprocessidi produzionedi testil1lonianzescritteda un
lato, e le strutturesocio-econol1liched llesocietacheelaborano,adoperal1oe l7uJlJipolanotali prodotti
culturalidall'altro,en «Storiadellascritturae storiadellasocietil»,AnuariodeEstudiosMedievales,21
(1991),pág. 110.Este artículocorrespondea la conferenciapresentadapor el autoren el III Cursode
EstudiosBennassal-CastellbUunio,1986),queconanterioridadapareceríapublicadoconparecidotítulo
«Storiadellascritturae dellasocieta»,en la revistaAf.fabetisl1loe culturascritta,nuovaserie,2 (1989),
págs.47-63.
10 GIMEN O BLA Y, FranciscoM., «LaPaleografíay losArchivos»,/rargi,1(1988),pág.329.
II PETRUCCI, Armando,«Premesa»al libroScritturaepopolonellaROl1laBarroca(/585-/72/),
Roma1982,pág.9.
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Asimismoquieroexpresartambiénmi agradecimientoa sorMa JesúsRobles
Abad,quehasidodurantetantoañosmadreabadesadel monasteriode Bemardas
de Alcalá de Henaresy que hoy se encuentra,junto a sus compañeras,en el
monasteriocisterciensedeSanMigueldelasDueñasenLeón.Sólo tengopalabras
degratitud,por suamistady cariño,por suatentay valiosacolaboración,y por el
interésmostradohaciami trabajoentodomomento.Ella haposibilitadomi labor
en su archivo,tareapor otrapartenadafácil si pensamosque hemostrabajado
durantelargastemporadasenun monasteriode clausura.Debemosañadirquemi
quehacerse vio enormementefacilitadopor su esfuerzopuesdurantesu abadiato
enel monasterioprocuróentodomomentoorganizary conservarlos documentos
del archivo,así comoordenarlos.Agradecemosademásla granutilidadde todas
sus informaciones.También quiero hacerextensiblemi reconocimientoa la
ComunidaddeMadresBemardaspor la buenaacogidarecibidadurantelos largos
períodosdetiempoenlosquenuestraestanciafuenecesariaenel monasterioy por
sudesinteresadaayuda.He dedecirquehesentidoenormementesutraslado,en lo
personaly, porlo quehansupuestoestasmagníficasmujeresparaestaciudad,enla
ayudacalladay desinteresadaque han mostradoa cuantosse acercabana las
puertasdesumonasterio.
Agradezco a mi familia el estímulo constanteque ha sido. Siempre
preguntándomecuandoiba a sacara la luz estelibro, obra que dedicode una
maneraespeciala la memoriade mi madre,por su amory entrega,y con la que
tuvenumerosascharlassobremi trabajo.Desgraciadamenteellapudovermi trabajo
perono su fruto.Esta labortambiénse la quierodedicara las personasquemás
quieroquesonmipadre,mimarido,mishijosy cómonoal restodemi familia.
Quierodarlasgraciasamiscompañerosdetrabajoconlosquehecompartido
y compartoen el día a día tantosmomentos,Rogelio, Elena, Vicky, Mónica y
Verónica,y cómono a laspersonasquedeunamanerau otramehananimadoy
apoyadoa la hora de la ejecucióndel trabajo;especialmente,quiero darle las
graciasa mi compañeroy amigoAntonioCastillo Gómezpor la bibliografíaque
meha proporcionado,y por el auxilio y el alientoconstanteque ha sido. De la
mismamanerahagoextensiblestagratitudal personaldela UniversidaddeAlcalá,
asícomoel delosdiferentesarchivosy bibliotecasenlosquehetrabajado.
Igualdevaliosashansidolaspuntualizacionesy surgerenciaseñaladasenel
tribunalquejuzgó en sudíami tesisdoctoralleídaen la Universidadde Alcalá el
día8dejulio de1996,obteniendolacalificacióndeAptocumlaudeporunanimidad;
me refieroal tribunalconfiguradopor los DoctoresDoña María Ruiz Trapero,
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DoñaJuanaHidalgoOgayar,DonAntonioLinageConde,DonFranciscoM.Gimeno
Blay y Don JoaquínGÓmez-Pantoja.Graciasa susconsejosha salidounade las
partesdela mismaconunabibliografíapuestaal díaconel pasodelosaños.
Por último no quierodejarde señalarmi agradecimientomássinceroa la
InstitucióndeEstudiosComplutenses,a la quepertenezco,porhabertenidoa bien
la publicacióndeestetrabajo.Reconocimientoquequieropersonalizaren la figura
de su presidentedon FranciscoGarcía Gutiérrez,queridoprofesory amigoque
siempresehainteresadopormi trabajoy mehaanimadoapresentaresteestudio.
Espero,endefinitiva,conestaobrafacilitarel trabajoa futurosinvestigadores
y queseaun incentivomásporel quelos investigadoresdedistintasdisciplinasse
animena trabajarsobrela culturaescritay el alfabetismoen la mujer,y sobreel
estudiode lasprácticasdelaescrituray la lecturaengeneral.
(FacultaddeFilosofíay Letras.
UniversidaddeAlcalá.2001)
